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第 1図 『水車調』の害式の例
（左・・・葛下郡， 右…・・添上郡）
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第2図 自給用水車 ・商業用水車の分布（旧町村別水車台数）
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第3図 大和高原における米据水車の分布状況
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第 1表 邑地村の共有米拇水車
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第5図
⑦カロ胚亦乎
R 一柳ゴこ三郎
（所在不明）
下村の水車分布 ・立地
（地籍図•土地台帳および聴坂に
よって作製）
第 5表 初瀬の商業用水車
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